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Світові тенденції безпеки продуктів харчування вимагають посиленої уваги не 
лише до якості кінцевого продукту, але і до всього технологічного циклу, що потребує 
значного ступеня прозорості при вирощуванні сільськогосподарської продукції. 
Загальноєвропейською системою сертифікації як якості кінцевого продукту, так і 
технології вирощування овочів та фруктів є сертифікація EurepGAP. 
Сертифікація за даним стандартом полегшує доступ виробників до 
європейського ринку, їх продукція  отримує переваги при реалізації через систему  
міжнародних супермаркетів. Наразі понад 40000 виробників із 70 країн світу 
сертифіковано стандартом EurepGAP. Найбільше їх в Італії - близько 7000, на другому 
місці Німеччина- майже 6000 господарств та близько 5000 сертифікатів має Голландія.  
До торговельних мереж, які вимагають сертифікат EurepGАР, належать такі всесвітньо 
відомі супермаркети й компанії, як “Ahold”, “TSN”, “Superunie”, “Lidl”, “Aldi”, 
“McDonalds”, “Sainsbury”, “Tesco”, “Fozzy”, “METRO”.  
Нині європейські мережі супермаркетів, які працюють в Україні, не вимагають 
сертифіката EurepGAP. Однак, враховуючи зарубіжний досвід розвитку ринку 
сільськогосподарської продукції, можна спрогнозувати зростання конкуренції за ринки 
збуту вже в найближчі роки. Передбачається, що реалізація  продукції через систему 
супермаркетів стане важливим, а в деяких господарствах - основним каналом збуту. 
Тому її сертифікація за стандартом EurepGAP буде вагомим чинником у 
конкурентному протистоянні. В наших сільськогосподарських підприємствах через 
недоробки виникне чимало проблем із сертифікацією. Саме тому, підготовку 
господарства до сертифікації необхідно починати вже тепер, оскільки навіть потужним 
виробникам ліквідувати та виправити всі слабкі позиції протягом одного сезону буде 
досить складно.  
Процедура сертифікації продукції за стандартом EurepGAP передбачає: загальну 
підготовку господарства відповідно до наявної вимоги, консультативну підготовку 
відповідними фахівцями та  незалежну інспекцію сертифікуючою організацією. 
Упровадження європейської  системи оцінки якості і безпечності продуктів харчування 
передусім вигідне споживачам. Оскільки окрім гарантії безпечності продукції, яку 
купують клієнти, в разі надходження скарг від них на якість завжди можна простежити 
шлях, який пройшла продукція до того, як потрапити на полиці супермаркету. 
Визначивши етап, на якому було допущено помилки, відповідальність покладають на 
плечі тих, хто їх припустився. 
Таким чином, сертифікація  EurepGAP є сильною конкурентною перевагою 
підприємства, яке прагне задовольнити вимоги замовника і відповідати очікуванням 
споживачів на внутрішньому і зовнішньому ринках. Продукція, сертифікована даним 
стандартом, є безпечною для споживання, а тому матиме більший попит, що значно 
полегшить її збут . 
